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J o r n a d e s , la qua l ["OLI 
mole rt'biid;i per pan del 
públic assisteiit. 
Les IX Jor t i i idcs 
d'Arxivística de C'..it;iÍu-
nya h;in servir per cons-
tncar, iiii c o p niés, la 
neeessitac iinmediata que 
hi lia de desenvoliipar la 
Llei 10/2001 d'arxius i 
d o c u n i e n t s de C a t a l u -
nya. És difícil pensar en 
la preservado i conserva-
ció del patrimoni docu-
m e n t a l d ' a q u e s t país 
sense una normativa que 
r e g id i d e t a 11 a d a m e n t 
aspectes can fonanicntals 
com els mínim.s exigibles 
ais cLÜñcis d ' a rx iu . les 
tasques d' inspecció o la 
c reac ió de servéis c o -
nuiíis dedicats a la res-
tauració i scnse cls recur-
sos económics necessaris 
que ho han de íer possi-
ble. Aquesta seria una de 
les principáis conclusioiis 
d'aquestes Jornades. L|ue 
per eres dies van fer de 
Roses la capital de Tarxi-
vística catalana. 
Santi Soler i Simón 
Santa Caterina, 
preexisténcies i sinergies 
Aquesta passada primavera hem pogut veure, primer a la Pia 
Almoina. seu de la Demarcado de Girona del Col-legi d'Arquitectes. 
i després a la Sala Joan Saqués, al carrer Ciutadans, Texposicio de 
les propostes íinalisíes del concurs d'idees per a la nova seu de la 
Genera litata Girona. 
La Llei de contractes de 
les administracions p u -
b l i q u e s ob l iga GLSA, 
empresa púb l i ca de la 
Generali tat , a convocar 
concurs públic per a la 
Bombones de vent 
al castell de Quermanpó 
Si una cosa no es pot negar al castell de Quemiango és la seva capacitat suggestiva. La seva situa-
ció estratégica a l'AIt Empordá ha estat la seva sort i altiora la seva desgracia, des que fou aixecat 
per ordre deis comtes d'Empúries fins que el mariscal francés Suchet el va fer explotar el 1814. 
Unes ruines tan ben posadas, ambaquestinlci i ambaquest final, no es podien pas quedar sense 
jlegendes. Son histories prou conegudes a la zona, histories que el centenari de Fages de Climent ha 
ajudat a divulgar encara mes, amb el seu poema «La Dama de Quermangó» indos a Les bruixes de 
Llers. S'explica que una comtessa del castell era tan llepafils que normes es menjava el molí deis 
ossos, peculiaritat que naturalment la va dur a la ruina. En la indigencia, socorreguda i atipada per 
unspagesos, vadirallóde:"Pernohaversabutundia/ queelpaambnousera millor/vaigperdre 
la senyoria / del castell de Quermangó". També se'n conten rondalles de bandolers, de cabres d'or 
enterrades pels jueus de Vílajui'ga o per un inversemblant cabdil! moro, i fins i tot hi ha qui gosa 
situar-hi el misterios castell del Sant Graal. 
Salvador Dalí, que hi pujava sovint per contemplar-hi, segons ell, les postes de sol mes belles del 
país, va enderiar-se amb Quermangó. Va especular de convertir-lo en un mausoleu per a Gala en lloc 
de Púbol, d'enquibir-hi un rinocerontals baixos per tal que els turistes paguessin perveure'l, o bé d'ins-
tal-lar-hi un orgue perqué sones amb la forga de la tramuntana. Qué va haver dit! Ara els actuáis pro-
pietaris, davant la perspectiva de l'any Dalí que ha de venir, están disposats a trobar una rendibilitat a 
les ruines, a desenterrar-hi la cabra d'or amagada. S'han disposat a convertir en realitat l'esfirabot d'un 
tocat de la tramuntana i, de moment, ja n'han fet la página web i han encarregat a técnics d'acúsfica i 
d'orgueneria la viabilitat del projecte, Técnicament sembla que és viable. La viabiiitat económica son 
figuBs d'un altre paner. Potser, al capdavall, l'Orgue de la Tramuntana no serán sinó bombolies irisa-
des, un somni mes de la fascinació que projecta una vegada i una altra el castell de Quennangó. 
Josep Pujol I Coll 
redacció deis projectes 
que encarrei ía . Aqiiest 
p r í i c e d i m e n c , a niés 
d'afavorir la Iliure com-
petencia, que sempre és 
positiva, obre la possibi-
litat de comptar amb els 
núllors profcssionals per 
ti ese nvn I upar els projec-
tes . En a q u e s t cas , la 
n i o d a l i t a t de c o n c u r s 
amb jiirai: Ha peruies, a 
mes de poder triar amb 
criteris d'cMcacia, e c o -
iioinia i func iona l i t a t , 
Lina r e f l e x i ó s o b r e 
l 'arquitectLira e n t r e la 
pervivéncia de Teditlci 
del segle XVlt i la relec-
tura deis espais per a les 
necessitats d 'una admi -
nistració del set^le XXI. 
El repte consisceix a 
encabir , en una illa de 
17.00(1 nietres quadrats, 
27 delei^acions i repre-
sentacions deis difcrcnts 
d e p a r t a m e n t s de la 
Cíeneralitat a Girona. El 
proL^rama p r e v e n les 
dependenc ies d 'aquests 
servéis a mes de dues 
botigues «institiicionals» 
cnm son la llibreria de la 
Cíeneral i tat i l ' I n s t i tn t 
Car tográf ic de Ca ta lu -
nva, set arxius adrninis-
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cnitiiis (.IL-IS LÜfcrciits dc-
píirtiiiiK'iKs. Lin;i bihl ia-
CL'C;I i cciUTL' de LIOCU-
niL-iitació, Li liles deis ser-
veis ecmuins, rescaniMiU. 
etc. Es pi'escrvLir.ni les 
eoiistiHi ocio lis h i s t o r i -
(.]Lies, entre les qn.ils hi 
h i rmae ia a m i g a , (.]Lie 
quedara integrada eoni a 
inuseu al non eiütíci. es 
reenperaran vestigis del 
pass;it, coiii lii base de l;i 
niuralln del sctrlc XVI1, 
enderrucada al principi 
del X X per coiiscniir la 
Gran Via Jaunie 1, i se 
suprimirán les coiistriic-
fioiis sense valor arqui-
tecttmic Ljiie el pas deis 
anys ha anar iiteorporaní 
a retliliei nrigiiiari. L'es-
piai neeessari per couiple-
car ci pnigrania Kincional 
es resol ainb un edilíei de 
nova planta integrar anib 
les ve 11 es e s t r u c t u r e s . 
I ' ressnpiist g loba l . 27 
milions d'euros. 
SegLiranient en 
Teleceió tl 'aqucst espai 
per desenvolupar el pro-
jecre hi ha posac. a niés 
deis valors h i s t o r i e s ¡ 
arL]iiiceecon¡es i la seva 
céntrica ubicació al bell 
m i g de la c i i i t a t , la 
ca r re ga s i in h 6 lien ti e 
ri-lospital coiii a eqiii-
panient cencenari i soli-
dari , valors al^egits que 
la nova scu de la Clene-
ralitat heretara i incor-
po ra rá en la seva t ra -
J e c t ú r i a h is tor ien a In 
ciutat. N o es causalitat 
que els diferents niitors 
deis [irojcctes cone i i r -
saiits p a r l i n de j i r e e -
\ i s t e n e i e s i s i n e r g i e s 
quaii cstableixen el diá-
leg teoric entre el passat 
i el íliciu-del nou edirtci. 
En una primera fase 
varen respondre al con-
eurs 22 despatxos d"ar-
q i i i t ec les d ' a r r e u de 
l'Estat, d 'entre els L]unls 
se 'n s e l e c e i o n n r e n set 
coin a tinalistes. El pro-
¡ecte guanyai.kír tou el 
p r e s e n t a t peí despa tx 
gironi Fuses-Viader. que 
es va guanyar el jurat peí 
respecte en la conserva-
ció deis elenients antics 
lie rHospital, per la recu-
jiernció de la niuralla del 
segle XVII i per la visió 
integradora en r e n t o r n 
t irba. a cnvnll en t re el 
barr í vell i r e i x a n i p l e . 
)osep Fuses i Joan M . 
Viniler liavien estat abnns 
els rednctors del l*ln esjie-
cial ilel barri vell. tle In 
recuperació de les cases 
de rOnyar i de In restan-
rnció de In nuirnlla aiitign 
de la ciutat. Tota aquesta 
tr.ijectória els va portar a 
formular nn projectc que 
fes relluir el vell Hospital 
i t>brís cainins de trnns-
parencia en t re la Ciran 
Via. dtmiini actual deis 
a u d i m ó b i i s . i el ba r r i 
vell, de conquesta crei-
Ncnt pels viannnts. 
El ca lendnr i ninrcn 
q u e a íiiial d ' a q u e s t 
2003 es conienci el pro-
jectc. que U.\ de culmi-
nar el 2(il)í>. A Paltrn 
cara de In m o n e d n . el 
Hnniant l*nrc hlospitalari 
Martí i Julia esta ja gai-
r e h é e n l l e s t i t en els 
El projecte guanyatlor. de Josep Fuses I Joan M. Viader. 
terrenys de rnntic H e s -
pí r n I P s i q ti i ;i t r i c. A 
Cnronn. les velles sales 
q u e dtu-ant segles han 
a i x o p l u g a t m a l n l t i e s . 
n i o r t s i n a i N c n i e n t s . 
donaran pas n nous pro-
jectes per ais ciutndans. 
A Sal t . tm n u i d e r n 
comples; hospitnl.u'i es 
p o s a r a al s e rve i de is 
malnlts del segle X X i . 
Rosa María Gil 
Nit deis Bertrana: 
rexigéncia i el risc 
Tal com ja comenga a ser tradicional, durant la primera nit 
d'estiii es va celebrar per tercer cop la festa de programació deis 
Premis Uteraris de Girona a la vela Nummunil de la Devesa: el 
Bertrana. el Palol. el Ratiola.elMtiiitaner, eisCervíeríiel Uetra, 
Es mía obxMCtat LÜT 
q u e hatira de passar 
encara lon,M temps abans 
no p u g u e m saber sí 
l'eneertnvn Julia de Jodar 
(.]uan. n i inu ts i lesprés 
d'haver obtingur el tren-
ta-sisé premi I ' ruilenci 
líeru-ann de no\'cMn amb 
Tobra L'hoiiw •]nc ru csíi-
iihiy NiiSi'ilid I 'iciiil. va 
declarar que és deis que 
pensen q u e n o soiii a 
l'etapn final de la litenitu-
rn i de la llengiia catala-
nes, sino potser només 
en un Inial d ' e t a p a . 
Jódar. que va apostar per 
la re c ti pe rae i ti de 
rexcel-lt-ncin i del nivell 
de p res t ig i q u e ha de 
teñir la líteraturn, vn ote-
rir la seva novcMn i vn 
oFerír-se coiii a eseriptor. 
"SÍ és que In geiit que hi 
ha ilnrrere els l iertrana 
ho vol», per arriscar-se a 
in tentar "crear un nou 
imngínari coMectiti" que 
ens permeti captar Jtíves 1 
captar nous lectors a ti de 
prqjectar la novelda, la 
culturn i el nostre país 
cap ni segle que tot jiist 
